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Globba (Zingiberaceae) เป็นไมล้ม้ลุกที่นิยมใชเ้ป็นไมป้ระดบั อยา่งไรก็ตามการเพาะปลูก
มีขอ้จ ากดั เน่ืองจากอตัราการขยายพนัธุ์ต  ่าและขึ้นอยูก่บัฤดูกาลเท่านั้น งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์
เพื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและการตอบสนองทางสรีรวิทยาของ Globba marantina L. และ          
G. schomburgkii Hook. f. ในวสัดุปลูกและระบบไฮโดรโปนิกส์ ในการศึกษาวจิยัน้ีใชต้น้กลา้ของ 
G. marantina และ G. schomburgkii ที่เพิ่มจ านวนในหลอดทดลอง (ความสูง 8 ซม.) ยา้ยไปปลูก
ในระบบไฮโดรโปนิกส์ดว้ยเทคนิค NFT ส่วนในวสัดุปลูกตน้กลา้ถูกยา้ยปลูกในกระถางขนาดเล็ก
ที่มีส่วนผสมของทราย: แกลบเผา: พทีมอส (1: 1: 1 โดยปริมาตร) โดยใชส้ารละลายสูตร SUT และ
สารละลายสูตร Hoagland วดัลกัษณะการเจริญเติบโตของพืช ไดแ้ก่ จ  านวนตน้ ความสูง เสน้ผ่าน
ศูนยก์ลางล าตน้ จ  านวนใบและขนาดของใบ ที่ระยะเวลา 15 30 45 และ 60 วนัหลงัยา้ยปลูก วดั
พารามิเตอร์ทางดา้นการเติบโตที่เก่ียวขอ้งกบัการสืบพนัธุ์ ไดแ้ก่ จ  านวนช่อดอก ความยาวของช่อ
ดอก จ านวนดอกและพารามิเตอร์ทางสรีรวิทยา ไดแ้ก่ อตัราการสังเคราะห์ดว้ยแสง อตัราการคาย
น ้ าและค่าการน าไฟฟ้าในปากใบที่ระยะ 60 วนัหลงัยา้ยปลูก ผลการศึกษาพบว่าตน้พืชมีการรอด
ชีวติ 100% ในการเจริญเติบโตทั้งสองสภาพ พชืทั้งสองชนิดที่ปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส์ มีความ
ยาวของใบ พื้นที่ใบและเสน้ผา่นศูนยก์ลางล าตน้มากกว่า ยกเวน้จ านวนตน้ที่นอ้ยกวา่เม่ือเทียบกบั
พืชที่ปลูกในวสัดุปลูก นอกจากน้ีพืชทั้งสองชนิดที่ปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส์เกิดช่อดอกก่อน
และมีจ านวนดอกมากกวา่ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่พชืเหล่าน้ีสามารถออกดอกนอกฤดูกาลได ้นอกจากน้ี
พชืที่ปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส์ทั้งสองชนิดมีอตัราการสังเคราะห์ดว้ยแสง อตัราการคายน ้ าและ
ค่าการน าไฟฟ้าในปากใบสูงกว่าพืชที่ปลูกในวสัดุปลูก ผลจากการทดลองยงัช้ีให้เห็นว่าการใช้
สารอาหารสูตร Hoagland ส่งผลใหค้วามยาวช่อดอก (13.92 ซม.) จ  านวนช่อดอก (8.33 ช่อดอกต่อ
กระถาง) และจ านวนดอกยอ่ย (18.11 ดอกต่อช่อดอก) มากกว่าพืชที่ปลูกในสารละลายสูตร SUT 
ดังนั้นการศึกษาคร้ังน้ีแสดงหลักฐานว่า G. marantina และ G. schomburgkii มีความสามารถใน
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Globba (Zingiberaceae) are attractive herbaceous plants which are widely used 
as ornamental plants.  However, cultivation is limited due to low propagation rate and 
dependence on the season.  The objective of this research was to compare growth and 
physiological responses of Globba marantina L.  and G. schomburgkii Hook.  f.  in 
growing substrate and hydroponic systems. In vitro plantlets ( 8 cm in height)  of both 
species were transplanted to a hydroponic culture with the nutrient film technique 
(NFT) .  In growing substrate, the plantlets were transplanted to small pots containing 
sand: burned rice husk: peat moss (1:1:1 by volume) . SUT nutrient solution (SUT’s 
solution) and Hoagland’s solution were used in this study. Vegetative growth 
characteristics including the surviving plantlets, number of shoots, height of shoots, 
stem diameter, number of leaves and length of leaves were measured at 15, 30, 45 and 
60 days after transplanting (DAT), whereas reproductive growth parameters including 
number of inflorescences, length of inflorescences, number of flowers,  and 
physiological parameters of photosynthetic rate, transpiration rate, and stomatal 
conductivity were measured at 60 DAT. The results showed that there was 100% 

